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Îáîçíà÷èì ÷åðåç Kn è K(n) àëãåáðû êîìïàêòíûõ îïåðàòî-
ðîâ [3] â Tn è T (n) ñîîòâåòñòâåííî.
Òåîðåìà 2. Òèï àëãåáðû Kn îòíîñèòåëüíî àëãåáðû K(n)
ðàâåí tKn(K(n)) = n  1:
Òåîðåìà 3. Òèï àëãåáðû T îòíîñèòåëüíî àëãåáðû Tn êî-
íå÷åí è tT (Tn) < n:
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Â äàííîé ñòàòüå ãîâîðèòñÿ î ñîçäàíèè åäèíîãî èí-
ôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ñ ïîìîùüþ àâòîìàòèçèðîâàííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ÁÀÐÑ.Web-Ýëåêòðîííàÿ Øêîëà
 ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè
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(http://www.edu-penza.ru), êîòîðàÿ ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò. Â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè íà îñ-
íîâå èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò
ðàçðàáîòàíà è àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ èí-
ôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ÁÀÐÑ.Web-Ýëåêòðîííàÿ Øêîëà 
ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè (äàëåå
ÝÑÎ). ÝÑÎ âíåäðåíî â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ïåí-
çåíñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ âûïîëíåíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 17.12.2009  1993-ð (â ðåä. Ðàñïîðÿæåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 07.09.2010 N 1506-ð) î ïðåäîñòàâëåíèè
ýëåêòðîííîãî äîñòóïà ãðàæäàí â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ê ãîñóäàð-
ñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì óñëóãàì. Öåëü âíåäðåíèÿ ÝÑÎ 
ïîñòðîåíèå åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Çàäà÷è:
 ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè;
 ðàñøèðåíèå êîììóíèêàòèâíûõ âîçìîæíîñòåé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïåíçåíñêîé îáëàñòè;
 ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ïåíçåíñêîé îáëàñòè;
 ñîçäàíèå åäèíîé êîììóíèêàòèâíîé ñðåäû íà îñíîâå
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
Íà äàííûé ìîìåíò ÝÑÎ ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ìîäóëåé.
1. Ñèñòåìà âèðòóàëüíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
2. Ñèñòåìà îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.
3. Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ.
4. Ìîíèòîðèíã ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
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Îïèñûâàåòñÿ ñòðóêòóðà êàæäîãî ìîäóëÿ.
Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ÝÑÎ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ïåðåõîäÿò íà íîâóþ ñòó-
ïåíü èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå, è ïðåäîñòàâëÿþò
âîçìîæíîñòü æèòåëÿì Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ïîëó÷àòü ãîñóäàð-
ñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå.
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Ïóñòü çàäàíà ìíîãîóãîëüíàÿ îãðàíè÷åííàÿ îáëàñòü 
 2 R2 .
Ðàññìîòðèì ðàçáèåíèå ýòîãî ìíîãîóãîëüíèêà íà òðåóãîëüíè-
êè T1; T2; :::; TN . Ïóñòü M1;M2; :::;Mk  âñå âåðøèíû ýòèõ òðå-
óãîëüíèêîâ. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî íè îäíà èç òî÷åê Mi íå
ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííåé òî÷êîé äëÿ äàííûõ òðåóãîëüíèêîâ.
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ êóñî÷íî êâàäðàòè÷íîé ôóíêöèè íóæíî ê
èìåþùèìñÿ âåðøèíàì òðåóãîëüíèêîâM1; :::;Mk äîáàâèòü ñå-
ðåäèíû âñåõ ðåáåð òðåóãîëüíèêîâ è çàäàòü â íèõ äîïîëíèòåëü-
íûå çíà÷åíèÿ ôóíêöèè u . Ïóñòü A1; A2; :::; Am  ïîëó÷èâøèéñÿ
íàáîð òî÷åê.
Äëÿ ïðîèçâîëüíîãî íàáîðà çíà÷åíèé u1; u2; :::; um îïðåäå-
ëèì êóñî÷íî-êâàäðàòè÷íóþ ôóíêöèþ u : 
 ! R òàê, ÷òî
u(Ai) = ui; i = 1; :::;m è ôóíêöèÿ u â êàæäîì òðåóãîëüíèêå
Tk; k = 1; :::; N èìååò âèä: u(x; y) = ax
2+2bxy+ cy2+dx+ ey+
+ f . Äàííàÿ ôóíêöèÿ áóäåò íåïðåðûâíîé â 
 .
